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Ambroxol 30 mg adalah obat batuk pengencer dahak yang tersedia dalam 
bentuk tablet generik dan generik bermerek. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
membandingkan mutu fisik antara tablet Ambroxol 30 mg generik dan generik 
bermerek.Tablet Ambroxol 30 mg generik dan generik bermerek yang digunakan 
dalam penelitian ini diperoleh dari tiga apotek di Kota Madiun. Uji mutu fisik 
tablet yang dilakukan meliputi uji keseragaman ukuran, uji keseragaman bobot, 
uji kekerasan, uji kerapuhan dan uji waktu hancur. Data yang diperoleh diuji 
secara statistik menggunakan uji ANOVA dengan α = 5% dan dibandingkan 
dengan Farmakope Indonesia beserta pendukung lainnya. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tablet Ambroxol 30 mg generik dan generik bermerek pada 
penelitian ini memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Farmakope 
Indonesia dan buku pendukung lainnya. Terdapat beda nyata antara tablet 
Ambroxol 30 mg generik dan generik bermerek, yaitu(1) keseragaman ukuran 
(diameter dan tebal tablet generik 0,92 mm dan 0,32 mm,diameter dan tebal tablet 
generik bermerek 0,90 mm dan 0,32 mm), (2) keseragaman bobot generik 233 mg 
dan generik bermerek 303mg, (3) kekerasan tablet generik 6,18 kg dan generik 
bermerek 7,18 kg, serta (4) waktu hancur tablet generik 0,83 menit dan generik 
bermerek 4,15 menit. 
 





Ambroxol 30 mg is a sputum thinner cough medicine available in the form 
of generic and branded generic tablets. The purpose of this research was to 
compare the physical quality test between generic and branded generic ambroxol 
30 mg tablet The generic and branded generic Ambroxol 30 mg tablets used in 
this research were obtained from three pharmacies in Madiun. The physical 
quality test of the tablets performed included size uniformity, weight uniformity, 
hardness, friability, and disintegration time tests. Data obtained were tested 
statistically by ANOVA test with α = 5% and compared to Indonesian 
pharmacopoeia along with other supporters. The results of the research showed 
that generic and branded generic Ambroxol 30 mg tablets have met the 
requirements predetermined by Indonesian pharmacopoeia along with other 
supporting books. There are some real differences between genetic Ambroxol 30 
mg tablet and branded generic Ambroxol 30 mg tablet, which are: (1) size 
uniformity (the diameter and the thickness of the generic tablet are 0.92 mm and 
0.32 mm; while the diameter and the thickness of the branded generic tablet are 
0.90 mm and 0.32 mm), (2) weight uniformity (the generic tablet’s weight is 233 
mg; while the branded generic one’s is 303 mg), (3) hardness (the generic tablet’s 
hardness is 6.18 kg, while the branded generic one’s is 7.18 kg), and (4) 
disintegration time (the disintegration time of the generic table is 0.83 minute, 
while the branded generic one’s is 4.15 minutes).  
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